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･3, T ± - 去(7 1± iT2 )
/へ /＼ /＼
はPauli行列であるoフォノン場 P(x)eiQxは振動数 W(q)のフォオノンの消滅演算子 bq
を用いて,
p(x)- ∑ 1 (
tql≪QrN bQ .q+big-q)e乙qX･ (2･9)
で与えられ(Nは格子点数 ),電子-フォノン結合定数 人で表わした｡局在電子については,


































































































































Es-TNR(E3- ㌔ )･ (4.1)
NJ-∞,IIN-NJIll--定の極限を考えると,正常金属 (A-0)の場合には(4.1)は厳密









EAO三 一 ㌔ -IINln(2vFkF/IIN),



































E A≡EAO+ n s｡Acosp i ･ln ( 2 JEAO !/ A)I (4.8)







































I, ､rヽ､ /Iヽ ′ヽ ′､●一 刀-.12Fs,pinEs/rN (b)
.10rN.了へ ､ Ed/EN=-4′
′ Tヽ.-ヽ_ヽ ′i)
･ヽ ′-4.1 ､､ / -.1




































n = aEs IlNR'(EA)
S ∂ed IINR,(EAト 1








これ らの物理量のA依存性を図 5, 6に示す｡また, A≪JEAOJのときの近似形は,
ZIN ,_ AcosPi
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Hinp-∑∑∑/dxc!,a,(x)e一之n'Qx/2V｡∂(∬-xi)con ( ∬ ) e inQ x/2, (All)
乙 0㌦′ on
と表わされる｡式 (2.14)で与えられる位相変換をほどこすと,
Himp-VoL-1Z Z Zak+,+n,Q,aak+ nq,oeHn-n')やi/2 eH k - k ' )xi (A･2)乙 0′TZ′ oTZ




+ ( uk′uk+uk′Vk+ v k′ uke~ i?i+uk′Vke乙?i)♂_k′o′ βIko
+ ( u k′ uk- V k ′ uk+ u k′uke- i9i -uk′uke乙?i)αk+,o′ βtko




ここで , 10>は不純物 のな い場合のCDW の BCS型の基底状態である｡ 招 口(困 <Q/2)
を積分におきかえると,
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